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El Movimiento Moderno en la historia de la arquitectura comprende un período 
situado entre la 1ra y 2da guerra mundial, su objetivo es la renovación del 
carácter, diseño y principios de la arquitectura y el urbanismo. Los protagonistas 
fueron arquitectos que reflejaron en sus proyectos los nuevos criterios de 
funcionalidad y conceptos estéticos con los nuevos materiales, se identifica en el 
momento de su máxima expresión en los años veinte y treinta del siglo XX, 
donde algunos de los arquitectos que sobresalieron con este Movimiento son 
:Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, etc. 
 
Por otro lado, a mediados del siglo XX, la influencia de este movimiento 
comenzó a llegar a Guatemala, traída por un grupo entre de arquitectos, debido 
que por ese año no existía una Facultad de Arquitectura, teniendo que formarse 
en el extranjero trayendo consigo nuevas ideas. Entre ellos podemos mencionar: 
Roberto Aycinena, Pelayo Llarena, Raúl Minondo, Jorge Montes y Carlos 
Haeussler, jóvenes que regresaron con la firme convicción de modernizar su 
país a través de la arquitectura. 
 
A lo largo de la historia, Guatemala y sus edificios arquitectónicos  han  sufrido 
un deterioro en sus elementos, siendo estos pocos valorados  y algunos hasta 
destruidos por acontecimientos naturales y por intereses particulares. 
Lamentablemente al no existir un  un registro dedicado al estudio arquitectónico 
de edificios pertenecientes al Movimiento Moderno en nuestro país, estos sufren 
olvido, indiferencia, falta de mantenimiento, deterioro, trasformaciones e incluso 
demolición, perdiendo su valor arquitectónico. Dando así inicio a este trabajo 
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El Movimiento Moderno en la historia de la arquitectura comprende un 
período situado entre la 1ra y 2da guerra mundial, su objetivo es la 
renovación del carácter, diseño y principios de la arquitectura y el 
urbanismo. Los protagonistas fueron arquitectos que reflejaron en sus 
proyectos los nuevos criterios de funcionalidad y conceptos estéticos con 
los nuevos materiales, se identifica en el momento de su máxima 
expresión en los años veinte y treinta del siglo XX, donde algunos de los 
arquitectos que sobresalieron con este Movimiento son :Walter Gropius, 
Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, etc.1 
 
Por otro lado, a mediados del siglo XX, la influencia de este movimiento 
comenzó a llegar a Guatemala, traída por un grupo entre de arquitectos, 
debido que por ese año no existía una Facultad de Arquitectura, teniendo 
que formarse en el extranjero trayendo consigo nuevas ideas. Entre ellos 
podemos mencionar: Roberto Aycinena, Pelayo Llarena, Raúl Minondo, 
Jorge Montes y Carlos Haeussler, jóvenes que regresaron con la firme 
convicción de modernizar su país a través de la arquitectura.2 
 
La Revolución de 1944 fue el detonante en Guatemala para una Era de 
gobiernos liberales que impactaría en la economía, la sociedad y la cultura, 
permitiendo la evolución de todas las disciplinas de expresión: El teatro, la 
música, la danza, la narrativa, la poesía, las artes plásticas, visuales y por 
supuesto, la arquitectura. Siendo esta última disciplina, donde se centra 
nuestro estudio, haciendo evidente las transformaciones en proyectos 
públicos los edificios gubernamentales administrativos, escuelas tipo 
federación, viviendas sociales, etc.  
 
                                                          
1
 El ABC  de la Bauhaus y la teoría del diseño.  Barcelona: Gustavo Gili 1994.  Pág. 22-45 
2
 Monterroso, Raúl. Guía de la arquitectura moderna de ciudad de Guatemala. Guatemala: El Libro visor, 2008.  
    pág. 13. 
  
                                                                                                                  









Se pueden mencionar  varios de estos edificios que marcan la modernidad 
en Guatemala por ejemplo: El edificio Italia, Edificio Telgua, Liceo 
Guatemala Secundaria, Instituto de Seguridad Social IGGS, Municipalidad 




Esta última institución, ubicada en el sur de la ciudad, se construyó sobre 
fincas que alguna vez estuvieron cubiertas de cafetales, su edificación 
coincidió con el paradigma moderno de planificación urbana, que consiste 
en zonificar la ciudad en áreas específicas para fines particulares. 
 
En el año de 1950 se da inicio con los trabajos de deforestación de la 
antigua Finca El Carmen como preparación del terreno donde se 
construirían los futuros centros educativos. Al mismo tiempo se levanta el 
primer edificio  de la Facultad de Agronomía, actualmente CALUSAC, todo 
ello bajo la dirección del Ing. Manlio Ballerini y el Ing. Ricardo Roesch 
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 EL Periódico de Guatemala. El Acordeón: El arquitecto mayor Roberto Aycinena Echeverría (1917-2006). 
4
   Universidad de San Carlos de Guatemala, Tricentenario Universidad de san Carlos 1676-1976 publicación  














A lo largo de la historia, Guatemala y sus edificios arquitectónicos  han  
sufrido un deterioro en sus elementos, siendo estos pocos valorados  y 
algunos hasta destruidos por acontecimientos naturales y por intereses 
particulares. Lamentablemente al no existir un  un registro dedicado al 
estudio arquitectónico de edificios pertenecientes al Movimiento Moderno 
en nuestro país, estos sufren olvido, indiferencia, falta de mantenimiento, 
deterioro, trasformaciones e incluso demolición, perdiendo su valor 
arquitectónico. 
 
Lastimosamente estas transformaciones han afectado a la Universidad de 
San Carlos de Guatemala y específicamente la antigua Facultad de 
Agronomía actualmente la Escuela de Ciencias Lingüísticas CALUSAC, 
siendo este edificio objeto del presente estudio. Por lo anterior, se hace 
necesario el registro y catalogación del edificio de CALUSAC, como un 
elemento distintivo de la presencia de la arquitectura del movimiento 
moderno en la Ciudad de Guatemala, el cual permitirá dar a conocer sus 
características físicas y su entorno, dejando constancia de su estado 
actual y establecer una base que su utilice como referente histórico y 







                                                                                                                  












Guatemala al igual que muchos países a nivel mundial, posee un legado 
arquitectónico del Movimiento Moderno .Pero pese a su relevancia, ha 
sufrido modificaciones,  debido a que se han deteriorado con el transcurso 
del tiempo , su valor arquitectónico y artístico está en detrimento, por no 
poseer una ley que impida esas acciones. 
En la actualidad no existe ningún reglamento para proteger edificios del 
Movimiento Moderno. Actualmente se cuenta con   reglamentos para la  
Protección y Conservación de Arquitectura Prehispánica y Colonial. Y 
aunque la “Ley para la Protección del Patrimonio de la Nación”, y aunque 
esta protege a edificios con más de cincuenta años de antigüedad, 
solamente si cumplen con varias normas .Sin embargo ninguna Institución 
vela por el cumplimiento de esta ley5. 
Lo que permite que en cualquier momento se realicen modificaciones o 
ampliaciones y cambiar su función, sin ningún esfuerzo de mantener 
íntegro su estilo arquitectónico, provocando demoliciones y abandono del 
mismo. 
La antigua Facultad de Agronomía, hoy Escuela de Ciencias Lingüísticas 
CALUSAC, pertenece a ese movimiento. Lamentablemente no ha contado 
con el mantenimiento adecuado de sus instalaciones, lo que ha causado  
deterioro y daños importantes .Debido a esta situación se propone en el 
presente documento su registro y catalogación y de esa manera darle el  
valor arquitectónico que le corresponde. 
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El edificio de la antigua Facultad de Agronomía hoy  Escuela de Ciencias 
Lingüísticas CALUSAC, se encuentra  ubicada dentro del campus 
universitario al sur de la Ciudad Capital, específicamente en la Ciudad 

























Fotografía No. 1  Campus Central, Universidad de San Carlos 
                                Fuente: Información  Satelital Googlearth 
                                Consulta: 5 Noviembre del 2012, 19:34Hrs 
Tabla No1: Autor Oscar Velásquez, 
                      Simbología 
  
                                                                                                                  










La investigación tiene como origen el conocimiento del Movimiento 
Moderno, su evolución y extensión, hasta llegar a la influencia de este en 
la arquitectura guatemalteca orientándose específicamente al estudio del 





El desarrollo de la investigación se llevó a cabo por medio de un proceso 

























Fuente: Oscar Velásquez 
METODOLOGÍA 












































Elaborar un documento de Registro y Catalogación del edificio de la 
antigua Facultad de Agronomía, hoy sede de la Escuela de Ciencias 
Lingüísticas CALUSAC  para que sirva como apoyo al estudio y 
documentación de la arquitectura.  
 
1.6.2 Objetivos Específicos: 
 
 Contribuir a la valoración del edificio como patrimonio cultural, 
arquitectónico e histórico. 
 Conocer  y analizar arquitectónicamente el Movimiento Moderno en 
Guatemala. 
 Identificar y promover registros de la ciudad universitaria incluyendo: 
catalogación, gráficos y archivos para la valoración del edificio de la 
Escuela de Ciencias Lingüísticas CALUSAC. 
 Dejar un precedente a los futuros arquitectos para que puedan 
fortalecer el conocimiento de los movimientos arquitectónicos, en 






                                                                                                                  












Es imprescindible tomar en cuenta  las leyes, reglamentos y normativos 
que tanto a nivel nacional como a  internacional están comprometidas a la 
valorización de los objetos arquitectónicos que presentan un momento 
importante en la historia de cualquier lugar y Guatemala no es la 
excepción. 
 
Algunas de estas leyes son: 
 
1.7.1  LEGISLACIÓN NACIONAL 
 
 
En Guatemala existen las siguientes leyes y reglamentos, que tienen como 
fin primordial velar por el Patrimonio de la Nación. 
 




Art. 59, 60 y 61. El  Estado tiene la obligación de proteger, fomentar y 
divulgar la cultura nacional; emitir leyes y disposiciones que tiendan a su 
enriquecimiento, preservación, restauración y recuperación, recibiendo 
atención especial los sitios arqueológicos, conjuntos monumentales y el 
Centro cultural de Guatemala, con el único propósito de preservar sus 
características y resguardar su valor histórico, todos aquellos que sean 















1.7.1.2 Ley  para la Protección  del Patrimonio Cultural de la 
Nación 
Esta ley tiene como objeto regular la protección, defensa, investigación, 
conservación y recuperación de los bienes que integran el Patrimonio 
Cultural de la Nación. El Artículo 3 de esta ley, da la clasificación de cuales 




1.7.2   LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 
 
Dentro de la legislación internacional encontramos, las siguientes cartas 
internacionales: Carta de Atenas 1933, Carta de Venecia 1964, Carta de 
Cracovia 2000, Carta de Burra, etc. La mayor parte de estas cartas tienen 
algo en común, sus leyes están orientadas a la Protección del Patrimonio 
de los Monumentos  que poseen los países, que a pesar  de ser 
impresionantes en lo que a Arquitectura se refiere, estos han formado 
parte de la Cultura e Historia de la Humanidad, siendo fieles testigos de los 













                                                                                                                  













































Hablar del Movimiento Moderno, es un término muy amplio que designa el 
conjunto de corrientes o estilos de Arquitectura que se desarrolló a lo largo 
del siglo XX en todo el mundo. 
Ese concepto de Arquitectura Moderna o Arquitectura Contemporánea 
entendida como algo estilístico y no cronológico, se caracterizó por la 
simplificación de las formas, la ausencia de ornamento y la renuncia 
consciente a la composición académica clásica, que fue sustituida por una 
 conferencia a las distintas tendencias del denominado arte 
moderno (cubismo, expresionismo, neoplasticismo, futurismo, etc.). 
Esta verdadera revolución en el campo de la Arquitectura y el mundo del 
Arte, tuvo su origen en la Escuela de la Bauhaus y su principal desarrollo 
en el Movimiento Moderno, está vinculado al Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna (1928-1959),  sin diferencias, marcadas por las dos 
principales tendencias: el funcionalismo racionalista y el organicista 
(racionalismo arquitectónico y organicismo arquitectónico),que nos 
permiten diferenciar dos líneas. 
Pero fue, sobre todo, el uso de los nuevos materiales como vidrio, 
el acero y el concreto armado, hecho determinante que cambió para 
siempre la manera de proyectar y construir los edificios o los espacios para 
la vida y la actividad humana. 
Cabe destacar a varios arquitectos que influyeron en la creación de 





                                                                                                                  








Urbanistas: E. Howard y Tony Garnier 
Europa: Bruno Taut, Paul Scheerbart,Gerriet Rietveld, Peter Behrens, 
Adolf Loos Auguste  Perret, Walter Gropius, Charles Edouard Jeannearet 
(Le Corbusier) 
 
América: Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, Oscar Niemeyer, Luis 
Barragán, Juan O’ Gorman, Pedro Ramírez Vásquez, Félix Candela.   
 
Curiosamente varios de los protagonistas  de esta revolución en la 
arquitectura, no son arquitectos.  Es decir, no hicieron o no terminaron la 
carrera de arquitectura por ejemplo: Walter Gropius, Le Corbusier y Frank 
Lloyd Wright. 
 
2.2 Movimiento Moderno en América: 
Este se encontró interrumpido por la 2da guerra mundial que se 
desarrollaba en Europa  por el año de 1933, la situación económica y 
política decayó tras asumir el  poder Adolfo Hitler en Alemania, esto 
provocó que muchos profesionales en la arquitectura buscaran nuevas 
oportunidades en el extranjero, encontrando Estados Unidos como un 
nuevo escenario para la continuación de este Movimiento. 
 
Por otro lado comenzó a generalizarse la denominación International Style 
tras una exposición de arquitectura celebrada en el Museo de arte 
moderno en Nueva York, con motivo de la cual Henry Russell Hitchcok y 
en colaboración de Philip Johnson, escribieron el libro denominado 











2.3 América Latina y el Movimiento Moderno: 
El Movimiento Moderno llegó a Latinoamérica gracias al apoyo que brindo 
Le Corbusier al joven arquitecto Brasileño, Lucio Costa. En el año de 1929, 
cuando fue invitado a dar una conferencia a las universidades de Buenos 
Aires, Argentina; en su viaje de regreso a Europa realizó una escala a Sao 
Pablo y Rio de Janeiro, Brasil en donde lo pudo conocer. 
 
Pasado el tiempo Lucio Costa, formó un estudio de arquitectura integrados 
por cinco jóvenes arquitectos donde realizaban sus proyectos con base a 
las enseñanzas de Le Corbusier, esto produjo que sobresaliera el más 
joven del grupo el brasileño: Oscar Niemeyer, quien tras demostrar sus 
habilidades de diseño trabajo junto a Le Corbusier durante un tiempo, 
convirtiéndose más tarde en el máximo exponente de la Arquitectura de 
este movimiento en Brasil. 
 
En México aparecieron figuras importantes, donde los principios del 
Movimiento Moderno se combinaron con el carácter colonial y con las 
reivindicaciones precolombinas entre los mejores arquitectos mexicanos 
podemos destacar a Luis Barragán, Juan O’ Gorman, Pedro Ramírez 
Vásquez, Agustín Hernández, Mario Panni y José Villagrán. 
 
Félix Candela  mexicano, era discípulo del ingeniero Eduardo Torroja en 
España, perfeccionó el uso del hormigón armado junto a Pier Luigi Nervi. 
Durante los años 40, en la universidad de la UNAM México, ya se 
impartían conocimientos bien completos de la Arquitectura lo que atrajo a 
estudiantes nacionales como extranjeros a capacitarse y completar sus 






                                                                                                                  









Uno de sus egresados  más importantes para México fue: Agustín 
Hernández, quien centro su obra en la revalorización de lo local filtrado por 
la práctica moderna de la disciplina desligándose de la tradición Europea y 
estableciendo un lenguaje contúndete y único. Sin olvidar a uno de los 
mejores profesores más sobresalientes  el arquitecto José Villagrán quien 
se graduó de esta universidad y también impartió clases, y fue reconocido 
públicamente como el incuestionable maestro de la arquitectura Moderna 
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En la Revolución del 20 de Octubre de 1944 es derrocada toda una etapa 
histórica de dictaduras en Guatemala.  Se establece en el Estado un 




Se marca una nueva etapa en Guatemala, con el regreso de varios 
profesionales graduados en el extranjero, ya que para ese entonces no 
existía facultad de arquitectura, donde sobresalen algunos jóvenes 
arquitectos como: Roberto Aycinena, Carlos Haeussler, Raúl Minondo, 
Jorge Montes y Pelayo Llarena, donde logran integrar una arquitectura 
moderna con plasticidad y rasgos culturales en sus proyectos. 
 
 
Durante el Gobierno de José Arévalo Bermejo (1945-51), se construyen las 
escuelas tipo Federación, varios Jardines infantiles y Casas del Niño, se 
inician además, grandes obras como: el Conservatorio de Música, la 
Biblioteca Nacional, el Archivo Nacional.  Así mismo se amplía el Centro 
Hospitalario Roosevelt, destacando en estas obras un lenguaje 
arquitectónico sobrio, muy cercano a la modernidad.   
 
 
A partir de la década de los años cincuenta, se comenzaron a construir  
varios edificios con aplicación de los nuevos materiales, como se puede 
observar el Centro Cívico, concebido de acuerdo a los principios de la 
urbanística moderna: el Palacio de Municipalidad de Guatemala, el 
campus de la Universidad de San Carlos y otras instituciones tanto 
Públicas como Privadas, a partir de la fecha, la ciudad y el país 
experimenta una trasformación en su arquitectura.7 
                                                          
7
 Aguirre Cantero, Eduardo. Espacios y volúmenes: arquitectura contemporánea de Guatemala. Guatemala:  
    Galería  Guatemala, Fundación G&T, 1997. 
  
                                                                                                                  







2.5 Breve Historia de la Universidad 









La Universidad de San Carlos de Guatemala inició sus labores académicas 
el 7 de enero de 1681 y poco tiempo después, en 1687, le fue otorgada la 
categoría de pontificia en la Bula Ex Suprema de Inocencio XI. 
Completándose sus títulos  y denominándose entonces Real y Pontificia 
Universidad de San Carlos de Guatemala, nombre que le fue dado en 
homenaje al monarca que autorizó su fundación. 8 
 
 
El 2 de noviembre de 1777 la Real y pontificia Universidad de San Carlos 
se trasladó a la Nueva Guatemala de la Asunción, se le ha dado varios 
nombres, en su fundación se le denominó Universidad de San Carlos de 
Borroneo. Durante el período de gobierno liberal del Doctor Mariano 
Gálvez (1832-1840), la Universidad adopta el nombre de Academia de 
Estudios. En el período conservador de Rafael Carrera (1840-1871) se le 
denominó Nacional y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, 
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   ROLDÁN, Elfa. Fragmentos históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus Escudos, 2002, pág. 25. 
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En el periodo de la Reforma Liberal (1871-1885) adoptó la ideología liberal 
de la época de Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios. Se decretó 
la Ley Orgánica de la Educación Superior, el 1 de julio de 1875,  destaca 
en esta época el Doctor Lorenzo Montufar, intelectual liberal y Rector de la 
Universidad. 10 
Durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) se llamó 
Universidad Estrada Cabrera, como una muestra del despotismo del 
régimen liberal. En el transcurso de los gobiernos liberales posteriores, la 
Universidad adoptó el nombre de Universidad Nacional de Guatemala, 
durante el período de Lázaro Chacón en 1928. Con este nombre llegó 
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   ROLDÁN, Elfa. Fragmentos históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus Escudos, 2002, pág. 
25. 
Fotografía No 2, No 3. Universidad de San Carlós, Instalaciones de su 1ra Fundación 1,687 
                                           Fuente: Archivos de la Universidad de San Carlos 
                                           Consulta: 23 Octubre Biblioteca Central, Usac 
  
                                                                                                                  









Durante la dictadura de Jorge Ubico, de 1931 a 1944, la Universidad fue la 
cuna de los movimientos anti dictatoriales que culminaron con la caída del 
régimen. Se logró la Autonomía Universitaria con el Decreto No. 12 de la 
Junta Revolucionaria de Gobierno, de fecha 9 de noviembre de 1944. Este 
Decreto entró en vigor el 1 de diciembre fecha en que se conmemora la 
Autonomía Universitaria. La universidad tomó constitucionalmente el 
nombre de “Universidad de San Carlos de Guatemala”.  Convirtiéndose 
así, en un centro promotor de cultura y de desarrollo nacional. Estos logros 
se dieron, durante los períodos rectorales de los doctores Carlos Martínez Durán y 
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   ROLDÁN, Elfa. Fragmentos históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus Escudos, 2002, pág. 
25. 
Fotografía No 4, No 5. Universidad de San Carlós, Instalaciones de su 1ra Fundación 1,687 
                                           Fuente: Archivos de la Universidad de San Carlos 
























































                                                                                                                  







3.1  Historia de la Antigua Facultad  










Entre 1946 y 1950, período del rectorado del Dr. Carlos Martínez Duran, la 
Universidad adquirió una extensión de terreno de ochenta manzanas, 
fracción de la hacienda "El Portillo", con  el ingreso por la Avenida Petapa. 
Posteriormente se adquirió más terreno que al unificarse al anterior, dio un 
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Ídem pág. 55-66 
Fotografía No 5 , No 6 . Universidad de San Carlos, Construcción en los nuevos predios, 1950 
                                           Fuente: Archivos de la Universidad de San Carlos 









Tabla No 1 Ficha Técnica Facultad de 
Agronomía (Calusac) 
Costo Total Q 193,443.77 
  
Diseño Y Planificación 
Calculo Estructural 
Ejecución  de LA Obra 
ING. MANLIO BALLERINI 
ING. RICARDO ROESCH 
ING. VICTOR KAERI SAABAJ 
  
 





Posteriormente en el período del Licenciado e Ingeniero Miguel Asturias 
Quiñones (1950-1954), se fundó una oficina de arquitectura e ingeniería, a 
cargo de los ingenieros  Ricardo Roesch y Manlio Ballerini, la cual se 
encargó de la primera planificación de un conjunto que alojaría a las 
distintas oficinas de rectoría y de las facultades.  
 
 
El proyecto original preparado por dicha oficina, contemplaba edificios para 
las distintas facultades y escuelas, que serían construidos a los lados de la  
 
 
avenida central, trazada diagonalmente de Noreste a Sureste. De dicha 
planificación, solo se construyeron las canchas deportivas y un edificio 
para la Facultad de Agronomía.   
 
 
El diseño fue a cargo del ingeniero Manlio Ballerini y el cálculo estructural  
del ingeniero Ricardo Roesch, quienes iniciaron el movimiento de  
Modernidad arquitectónica.  Integrándose a una calzada central  que unía 
una zona deportiva y remataba con el diamante de base-ball .y como fondo 
un telón natural de árboles, donde resalta el volcán de agua, fundada el 14 
de junio de 1950.La ejecución del proyecto, se realizó por medio de una 
Licitación Pública. La oferta más favorable  fue realizada por el ingeniero 
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 Universidad de San Carlos de Guatemala, Labores Realizadas durante el periodo, 1950-1954.pag.  2-9 
  
                                                                                                                  









Más tarde en el período rectoral del Lic. Vicente Díaz Samayoa (1954-
1958) se construyó la Facultad de Ingeniería, pero la ubicación de este 




Posteriormente con los laboratorios de Agronomía y el auditórium de 






















Durante un segundo período rectoral el Dr. Carlos Martínez Duran, se dio 
un renovado impulso a la Ciudad Universitaria, una junta de planificación 
académica fue nombrada, a la vez se contrató al urbanista Ing. Adolfo 
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   ROLDÁN, Elfa. Fragmentos históricos de la Universidad de San Carlos y significado de sus Escudos, 2002, pág. 
25. 
Fotografía No 8 , No 9 . Universidad de San Carlos, vista aérea y colocación de la 1ra piedra 
                                           Fuente: Archivos de la Universidad de San Carlos 









3.2 Análisis del Contexto General 





A la vez se contrataron cuatro arquitectos, Roberto Aycinena, Carlos 
Hauessler, Jorge Montes y Raúl Minondo, los cuales elaboraron el 
conjunto arquitectónico, basado en la sectorización de facultades por 
afinidad académica, área de estudios humanísticos, área de tecnología, y 
área central compuesta por administración y servicios generales. Dentro la  
 
 
planificación la plaza mayor sirvió como enlace físico y arquitectónico entre 













Después de haber adquirido, más de 180 manzanas en la finca el Portillo, 
teniendo únicamente un único ingreso sobre la avenida Petapa, por el año 
1950  a 1954, se fundó una oficina  de ingeniería y arquitectura, la cual se  
encargó de la primera planificación de un conjunto que alojaría a la 
Rectoría, y las distintas facultades y escuelas.  De este proyecto se 
construyeron parte de las canchas deportivas y el edificio de la Facultad de 
Agronomía inaugurado en junio de 1950. Posteriormente entre los años 
1954 – 1960 fue construida la Facultad de Ingeniería. 
 
 
En el periodo de 1958 y 1962  se nombró a una junta  de planificación y se 
contrató al urbanista  Ing. Adolfo Álvarez Marroquín, quien hizo los 
estudios preliminares y los esquemas de organización  académica. Este 
proyecto de conjunto se basó en la sectorización por áreas o afinidad 
académica.  El área Central  compuesta por (Administración, servicios  
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 Boletín de la Universidad de San Carlos, Noviembre 1957,ediccion No 11 ,pag.3 
  
                                                                                                                  









generales, donde se encuentra Ubicado  el edificio de Rectoría, y el 
Edificio de Biblioteca Central Estudios Humanísticos, Área de Tecnología)  
al oriente del conjunto  se ubicó el sector deportivo, aprovechando la 
topografía irregular.  La planificación del conjunto no abarco todo el terreno 
 
 
El  campus central de la universidad de San Carlos de Guatemala, fue 
diseñado con una capacidad de 25,000 a 45,000 estudiantes máximo en 
que no se consideró el aumento urbano de la población, ya que en esos  
momentos, quizás no existía una cantidad significativa que tuviera acceso 






El presente análisis  comprende el levantamiento fotográfico y topográfico 
que muestra el estado en que se encuentra actualmente, la elaboración de 
los planos donde se indica los materiales y sistemas constructivos 
utilizados, la descripción de daños y remodelaciones, el diagnóstico que 




Al entorno inmediato a un edificio, se le define como el conjunto de 
edificaciones que lo rodean y enmarcan, integrándose entre sí espacios 
por espacios abiertos (calles, avenidas, plazas, parques, elementos 
naturales, etc.), formando con él un conjunto característico.16  
En la Antigua Facultad de Agronomía, el entorno en el cual se encuentra 
emplazado es la ubicación original donde se planifico la construcción, 
objeto principal  de este estudio, se conforma de la siguiente manera: 
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 To Quinonez, Marco Antonio y Ceballos, Mario Francisco. Complejo arquitectónico de la revolución de la antigua 











 Lado Norte: Recurso Educativos y Rectoría 
 
 Lado Sur: Edificio Nuevo de Agronomía y Áreas de Cultivos 
 
 Lado Oriente: Estadio Revolución y Edificios Nuevos 
 



































ARCILLOSO CON UN PORCENTAJE
45% ARCILLA, 45% ARENOSO Y 15% LIMO
LOCALIZACION:
















Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
Nombre:













ESTA UBICADA DE SUR A NORTE
COTAS:
EDIFICIO 1, 52.50 METROS
EDIFICIO 2, 36.05 METROS
CURVAS DE NIVEL:
SE LOCALIZA EN LA ZONA 12,
TIENE ENTRE CURVAS 200MTS.
PENDIENTE:




















Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
Nombre:









U A E I
Plano: Hoja:
Caracteristicas Del Terreno P-03 00
CLIMA:
TEMPLADO A TEMP. 20 A 27 GRADOS
INCIDENCIA SOLAR:
???????????????????????????????????????
Y P.M. SOL DE LA TARDE, SEGUN VARIANTES
VEGETACION EXISTENTE:
SE LOCALIZA BASTANTE VEGETACION,
EN TODO EL ALREDEDOR DEL EDIFICIO.
VIENTOS PREDOMINANTES:
VIENEN 16 GRADOS DEL NO
Y LOS SECUNDARIOS 238 SE
VISTAS O PAISAJE:
CUENTA CON VISTAS A
LA AREAS ABIERTAS  CON 
FOCOS DE CONTAMINACION:
LOS PARQUEOS ALTERNOS






EN  EQUINOCIOS DE MAYO Y DICIEMBRE
????????????????????
Sin Escala
Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
Nombre:





















Universidad De San Carlos
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Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
Nombre:













                                                                                                                  










Uso Actual del Suelo: 
 
A continuación se detallará una descripción, en el uso del suelo de la 





 Vehicular: 32 Calle sobre la avenida Petapa y 7ma calle final 
periférico sur que nos conducen al periférico interno del Campus 
Central donde se encuentra La antigua facultad de Agronomía 





  de 12 metros de ancho, los vehículos se estacionan en plana calle 
deshabilitando un carril lo que provoca un congestionamiento vial. 
 
 
 Peatonal: Se cuenta con calles peatonales  de ambos ingresos 
sobre la avenida petapa así como  del periférico, luego dentro del 
campus central se cuenta con caminamientos y plazas que nos 
llevan a diferentes facultades como escuelas dentro de ella. 
 
 Buses: Los buses que llevan a la Universidad de San Carlos son: 
203,204 que ingresan sobre el periférico que vienen de la Zona 1 y 6 
recorriendo varios sectores,  sobre el trébol y zona 12 la ruta 96, en 
lado de la petapa ingresan los buses del transurbano 256,282 y ruta 












3.3 Aspectos Históricos de La 








   




La primera sede de la facultad de agronomía o Escuela de técnica estaba 
ubicada en la 3 avenida y 5ta calle de la zona 1, impartiendo clases en un 
periodo de 11 meses, trasladándose nuevamente la Avenida reforma lo 
que hoy es hotel Casa grande teniendo sus puertas abiertas por un año y 
medio, por motivos de rentas altas y el aumento de los estudiantes se 
trasladó nuevamente, a la zona 11  colonia las Charcas donde 
permanecería hasta las nuevas instalaciones en la zona 12 Ciudad 
Universitaria. 
 
Para trasladar a los estudiantes se hacía uso del tractor  y el troli que 
recorría  parte de las calles de la ciudad de Guatemala teniendo como 























                                                                                                                  







3.4 Materiales y Sistema Constructivo 











Para realizar la descripción de los materiales que fueron empleados y 
conforman para dar una mejor respuesta del estudio que se lleva acabo. A 





Se puede observar  y mediante entrevistas con personas que 
estuvieron en los inicios de labores de la antigua facultad de 
Agronomía estableció que sistema constructivo fue usado, entre 




Este grupo lo conforman los muros, mochetas y columnas .Existen 
básicamente dos sistemas constructivos utilizados en la construcción 
en la antigua facultad de Agronomía: los muros de cerramiento son 
de ladrillo de barro cocido sin ningún tipo de carga y el de las 
columnas que son de concreto reforzado. 
 
 Estructura del Techo: 
El sistema constructivo y el material utilizado fue losa tipo tradicional 
y concreto reforzado. 
 
 Pisos: 
En el interior de la antigua facultad de agronomía se utilizó torta de 
concreto y piso de granito de la época y en algunas áreas exteriores 













Se trató de manejar lo que es el ladrillo visto  y se tallaron las 









Se ha seguido el tipo estructural, en el cual todos los esfuerzos son 
soportados por las estructuras de concreto. En los calculos del edificio 
fueron tomadas en consideracion las cargas horizontales que pueden 
producir los sismos.Las estructuras fueron construidas con concreto 





















Fotografía No 10, No 11. Vigas invertidas del área de Administración,  lado izquierdo   
                                              Así mismo  se observa en el área de las aulas como sobresalen los         
marcos 
                                              Autor: Oscar E. Velásquez 
 
  
                                                                                                                  








Las vigas horizontales de los marcos se prolongan hacia el sur en voladizo 
en una extensiòn de 3.5 metro y medio , para formar los corredores que se 





















Mampostería y Ladrillo: 
 Paredes 
 Cerramientos verticales 










Fotografía No 12, No 13. Aquí se puede observar cómo se unen las vigas con las columnas   
                                              Cada columna es de una dimensión de 0.60 cms x 0.90 cms 






























La estructura de los marcos como podemos observar en las fotografias No 
14 y 15  son aparentes recubrimientos de concreto pintado a mano, las 
terrazas de concreto fueron pintadas con impermealizantes y las paredes 
de ladrillo  en su mayor parte estan sin resvestimeinto menos las exteriores 














Fotografía No 14, No 15.  Se puede observar cómo se usa el ladrillo para el cerramiento de las  
                                              Paredes las cuales sirven de relleno y no soportan cargas. 
                                              Autor: Oscar E. Velásquez 
 
Fotografía No 16, No 17. Se observan  los servicios sanitarios cuenta con las misma 
                                              Cantidad desde que fueron construidos 
                                              Autor: Oscar E. Velásquez 
 
  
                                                                                                                  








Las instalaciones sanitarias comprenden cuarenta y una unidades (41), 
distribuida en dos servicios principales y cinco secundarios. 
Puertas y Ventanas: 
 Ventanas de Hierro 
 Puertas de madera Plywood 


































Fotografía No 18, No 19. Se observan las ventanas tanto adelante como la parte posterior del 
                                              Edificio y el material que estas fueron hechas  de hierro y vidrio.                                                                                                                             
                                              Autor: Oscar E. Velásquez  
Fotografía No 20, No 21. En esta parte se observa la integración de nuevas puertas así como 
                                              La original que es corrediza y de madera.                                                                                                                             













 Piso de Granito en formato 
 0.30 x0.30 cms 




La instalación eléctrica provee de luz a setenta y dos lámparas 
fluorescentes, ochenta lámparas de globo y sesenta y una armaduras 
dobles (tomacorrientes),esta instalación consta de nueve circuitos y uno de 
reserva para el edificio de administración, y diez en servicio y uno en 
reserva, para cada una de las plantas del edificio de aulas . 
 
La carga máxima es de 35,340.00 vatios. 
 
 



















Fotografía No 22, No 23. En esta parte se observa las lámparas con que cuenta desde hace más de  
                                              50 años desde su fundación al igual que su piso de granito.                                                                                                                             
                                              Autor: Oscar E. Velásquez  
  
                                                                                                                  







3.5 Análisis de Distribución Espacial de 











En la siguiente imagen se puede apreciar la distribución espacial aplicada 



























Fotografía No 10.   Antigua Facultad de Agronomía 1er edificio consta de los siguientes  
                                   Ambientes: INGRESO, LOBBY, PASILLO, ADMINISTRACION, CONTROL        
                                   ACADEMICO, DECANATO, SECRETARIA Y  SERVICIOS SANITARIOS.                                                                 
                                   Autor: Oscar E. Velásquez.      














































Fotografía No 10.   Antigua Facultad de Agronomía 1er edificio consta de los siguientes  
                                   Ambientes: INGRESO, LOBBY, PASILLO, AULAS, SALON DE MESTROS,        
                                   GRADAS Y  SERVICIOS SANITARIOS.                                                                 
                                   Autor: Oscar E. Velásquez.      





Salòn de Maestros 
Gradas 
  
                                                                                                                  





































4.1 Registro y Catalogación: 







El registró y catalogación de la antigua facultad de Agronomía fue 
elaborado tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
Genero y estilo Arquitectónico: 
Para hacer una delimitación territorial   en la Antigua Facultad de 
Agronomía (Calusac), debido a que es uno de los más representativos por 
su importancia histórica y cultural, ubicado dentro el campus central de la 
Universidad de San Carlos. Además es el que más deterioro representa y 
no ha sido atendido debidamente. 
Época Constructiva: 
Se consideró la edad de la construcción, tomando como base el capítulo 1, 
articulo 3 , inciso B, de la ley para la Protección  del Patrimonio Cultural, 
que declara Monumento a toda edificación que tenga más de 50 años  de 
construcción, independientemente del material y sistema constructivo. 
Estado de Conservación: 
Se descartan (por fines de delimitación, sin desmeritar su valor primordial) 
las construcciones que por su deterioro alteración o pérdida de elementos 
originales, son imposibles de rescatar, aun cuando otras que aunque 





                                                                                                                  







4.2 CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN DE LOS  
        BIENES INMUEBLES 
        INVENTARIO, CATÁLOGO, REGISTRO: 
     
 




Independientemente de su ubicación en el caso urbano, si llena los 
requisitos descritos se tomaran en cuenta para realizar el registro y 













Diccionario Real Academia Lengua 
Registró documental de los bienes pertenecientes a una persona o 
comunidad,   
Hecho con orden y precisión. 
 
Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural y 
natural,  
1972: Delimitación, Identificación e inventario, Catalogación y registro, 
Protección  
(Física o legal), Vigilancia. 
 
INVENTARIO, piedra fundamental en toda acción de preservación. “El 
inventario  
Constituye un instrumento fundamental toda vez que permite conocer, 













Cuantitativamente, los bienes que integran el patrimonio de la nación y 
posibilita el Diseño y planificación de las políticas, normativas y acciones 
respectivas” (IPC, 1997) 
 
Constituye una herramienta que permite localizar, controlar e informar 
sobre los  
Bienes patrimoniales, estableciendo su clasificación y permitiendo a 
posteriori la  
Realización de catálogos y registros para facilitar su conocimiento, 
protección y Difusión. No constituye un fin en sí mismo sino que permite 
desarrollar estrategias y  




Diccionario Real Academia de la Lengua 
Apuntar, registrar ordenadamente libros, manuscritos, etc., formando 




Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural y 
natural,  
1972: Delimitación, Identificación e inventario, Catalogación y registro, 
Protección  
(Física o legal), Vigilancia. 
 
 
Es el instrumento administrativo y científico en el que se inscriben de forma  
Individual los bienes objetos de tutela, los actos jurídicos que les afecten, 
el  
Régimen de protección aplicable, las actuaciones a la que son sometidos y 
los  
Resultados de los estudios realizados sobre ellos” (Diccionario razonado 
de bienes  
Culturales, Jorge Benavides Solís, 1999). 
  
                                                                                                                  









Catalogar significa enumerar o enlistar, constituye un instrumento de 
agrupación o  
Recopilación de datos sobre un bien, dentro de un carácter homogéneo a 
partir de  
Un listado especializado de los objetos a proteger que contiene los datos 
sobre su  





Diccionario Real Academia Lengua 
Contabilizar, enumerar los casos reiterados de alguna cosa o suceso. 
 
Convención de la UNESCO para la protección del patrimonio cultural y 
natural,  
1972: Delimitación, Identificación e inventario, catalogación y registro, 
Protección  
(Física o legal), Vigilancia. 
 
 
El registro tiene por objeto la anotación e inscripción de actos que afecten 
a la  
Identificación y localización de los bienes integrantes del patrimonio 
histórico. 
(Diccionario razonado de bienes culturales, Jorge Benavides Solís, 1999) 
Es el conjunto de datos relacionados entre sí, que constituye el asiento o la  
















4.3 Registro y Catalogación: 










El registro y la Catalogación de un bien inmueble como perteneciente al 
patrimonio arquitectónico urbano tiene como finalidad distinguirlo por su 
valor histórico, urbano, cultural o estético, y garantizar su conservación y 
uso por parte de la comunidad, dándole una protección legan y un estatuto 
privilegiado. 
 
De esta forma los registros de los monumentos arquitectónicos inciden 
sobre aquellos inmuebles que por su relevante valor testimonial deban 
merecer protección especial. Conceptualmente, el registro de un bien 
inmueble debe estar siempre fundamentado por la posibilidad que 
constituyan testimonios documentales de la naturaleza histórica, 
sociológica, arquitectónica, arqueológica, artística, científica o técnica, 
calidad y originalidad.17 
 
Si bien, según existen distintas leyes sobre patrimonio, el proceso de 
registro y catalogación de un bien inmueble debe ser realizado por El 
Estado (nacional, provisional, municipal), deberían ser las instituciones 
(públicas o privadas) locales más activas en promover la identificación y 
clasificación de los bienes. A partir de la clasificación, la herramienta que 
permite operar sobre el bien inmueble  declarado patrimonio arquitectónico 
es la confección de un registró e inventario actualizado. 
 
Este registro posibilita el conocimiento de su estado y permite desarrollar 
acciones tendientes a su preservación-rescate. Paralelamente se deben 
realizar tareas de promoción, difusión y puesta en el valor del bien.18 
En este documento se procederá a registrar y catalogar La antigua facultad 
de Agronomía (Calusac) para que quede una  evidencia  dentro la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. 
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 Fabián Garre, Patrimonio arquitectónico urbano, preservación y rescate: bases conceptuales e instrumentos de 




                                                                                                                  







4.4 Modelos de fichas para  
      Catalogación y Registro  











Para llevar a cabo la catalogación de la Antigua Facultad de Agronomía (Calusac), es 
necesario tomar como referencia diversos modelos de fichas ideadas por instituciones 
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U A E I
Plano: Hoja:





























































































































































Planta 1er. Nivel Aulas
Escala: 1/250
Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
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U A E I
Plano: Hoja:























Planta 2do. Nivel Aulas
Escala: 1/250
Universidad De San Carlos
Facultad De Arquitectura
Oscar E. Velasquez P.
Nombre:
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Plano: Hoja:
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U A E I
Plano: Hoja:
Corte Transversal A - A', Corte B - B' Y


































































































SALA DE SESIONES JUNTA DIRECTIVA
?????????
CONSERJE
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SALA DE TRABAJO DE PROFESORES
DESPACHO JEFE DE MANTENIMIENTO
CLOSET DE ASEO BAJO ESCALERAS
SERVICIOS SANITARIOS
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U A E I
Plano: Hoja:
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U A E I
Plano: Hoja:
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5.1 Proceso de  la  Catalogación en  Ficha:                                        







Desde el momento que se tubo acceso a los planos originales 
proporcionados por , Servicios generales de la Universidad de san Carlos, 
los cuales están archivados en dicho lugar, nos permitió  conocer el 
nombre de los ingenieros  que estuvieron a cargo  de la obra así como del 
cálculo estructural de la antigua facultad de agronomía hoy calusac. 
Este  edificio se continua usando para labor educativa, pero con el 
traspasar los años y el aumento de la población estudiantil se han tenido 
que realizar modificaciones  que han cambiado de una manera muy 
considerable la idea original. 
Dividiendo los salones de clases para poder obtener mas de estos, 
modificando  modulo de grada para convertirlo en bodegas, haciendo más 
grande los servicios sanitarios por la sobre población estudiantil 
cambiando puertas y ventanas por seguridad. 
A un costado del  área que anteriormente era la administración se 
construyó un anexo para bodegas y más oficinas del personal docente, así 
mismo un servicio sanitario para personal. 
Aunque durante el terremoto de 1976 que afecto gran parte  de la ciudad 
capital,no tuvo daños considerables que hayan obligado a modificar. 




































DOCOMOMO- GUATEMALA ANTIGUA FACULTAD DE 
AGRONOMIA , USAC 
1           IDENTIFICACION DEL EDIFICIO                        
1.1 Antigua Facultad de Agronomía ,Usac 
1.2 Si presenta variación del nombre 
1.3 7 avenida ciudad universitaria zona 12 
1.4 Guatemala 
1.5 Guatemala 
1.6 Referencia Nacional 
1.7 Educativo 
1.8 Sin Protección 
2 
 
          HISTORIA DEL EDIFICIO 
2.1   Educativos 
2.2. 1950 – 1962 
2.3  Ing. Manlio Ballerini e Ing. Ricardo Roesh 
2.4  Universidad de San Carlos de Guatemala 
2.5  1957 
2.6  Educativo 
2.7  Las condiciones actuales del edificio ha 
sufrido daños en la infraestructura así como 
modificaciones del uso original. 
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          DESCRIPCION DEL EDIFICIO 
3.1  La antigua facultad de agronomía hoy           
calusac , se encuentra en buenas condiciones 
sus fachadas asi como los salones de clases, 
cuenta con varias intervenciones como lo es 
la parte administrativa y modulo de gradas. 
3.2  La construcción de este edificio esta 
conformado por concreto armado destacando 
el uso del volumen y la jerarquía y 
predominan  voladizos. 
3.3.  Se encuentra localizado en un área 




          EVALUACION  DEL EDIFICIO 
4.1  TECNICA: Las  de Universidad de san 
Carlos , hacen evaluaciones del edificio 
constantemente  para darle el mantenimiento 
a este y darle las reparaciones que este 
necesite ,esto ha permitido que el edificio se 
conserve de una mejor manera. 
4.2 SOCIAL: Se ha rodeado por comercios  de 
distinta índole, su función es totalmente 
educativa que permite interactuar con otros 
edificios. 
4.3  CULTURAL Y ESTETICA: Esta a la  vista 
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4           EVALUACION  DEL EDIFICIO                        
4.4  Historia: Entre 1946 y 1950, período del 
rectorado del Dr. Carlos Martínez Duran, la 
Universidad adquirió una extensión de 
terreno de ochenta manzanas, fracción de la 
hacienda "El Portillo", con  el ingreso por la 
Avenida Petapa. 
Posteriormente se adquirió más terreno que 
al unificarse al anterior, dio un total de 180 
manzanas1.  
El diseño fue a cargo del ingeniero Manlio 
Ballerini y el cálculo estructural  del ingeniero 
Ricardo Roesch, quienes iniciaron el 
movimiento de  Modernidad arquitectónica.  
Integrándose a una calzada central  que unía 
una zona deportiva y remataba con el 
diamante de base-ball .y como fondo un 
telón natural de árboles, donde resalta el 
volcán de agua, fundada el 14 de junio de 
1950.La ejecución del proyecto, se realizó 
por medio de una Licitación Pública. La 
oferta más favorable  fue realizada por el 
ingeniero Víctor Kaire Sabaaj.Con un costo 















4           EVALUACION DEL EDIFICIO                        
4.5  Evaluación General: En cuanto al uso del 
edificio sigue funcionando  como la idea original 
para albergar estudiantes pero el crecimiento de 
la población estudiantil  ha generado cambiar y 
modificar  varias áreas como la son la 
administrativa  y a la vez sus aulas como el 
modulo de gradas para utilizarlos como bodegas 
alternas a estas.. 
 
  5                 ELABORACION DE LA FICHA 
Fotografías dela fachada original y como se está 
construyendo el edificio. 
En las fotografías se puede observar como 
sobresale  la forma original, es interesante 
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2010, Sep. 2015 
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Los planos del diseño original están comprendidos 
de la pagina 1 a la 10. 
Los planos se encuentran divididos en 
administración, planta de aulas en  primer  y 
segundo nivel 
Planta Aulas 2do Nivel 
Planta Administración, y 
área control académico 
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LOS PLAMOS DEL DISEÑO ORIGINAL SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS DE LA 
PAGINA 1 A LA 10 
ELEVACION NORTE , SURESTE, NORESTE PARA 
LEEVAR LA ESTRUCTURA 
ELEVACION SUR Y NORTE DEL EDIFICIO DE 
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   6         DOCUMENTACION DE PATOLOGIAS 
 
 5 Elaboración de la Ficha           Observaciones               
Estudiante: Oscar E. 
Velásquez Pedroza 
Carneé: 2003 14309 
Fecha: Nov. 2015 
 
Imágenes por Oscar 
E. 
Velásquez   P., 
Autocad  2010, Sep. 
2015 
 
Las patologías se encuentran 
detalladas conforme una tabla 
elaborada para su identificación 
Aquí se 




el área de 
administració
n 
Las principales patologías están dadas en 
las partes exteriores como se muestra en 
la primera grafica de arriba hacia abajo , 
una ampliación y la segunda muestra  falta 
de mantenimiento hacia sus fachadas. 
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ANTIGUA FACULTAD DE 
AGRONOMIA , USAC 
En las primeras plantas se muestra el estado original  del 
edificio de la antigua facultad de agronomía. 
7       DOCUMENTACION  DE PLANOS ORIGINALES Y ACTUALES 



































  5 Elaboración de la Ficha           Observaciones               
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7       DOCUMENTACION  DE PLANOS DISEÑO ORIGINAL 
En estas hojas se encuentran los planos de 
análisis de circulaciones, destacan accesos. 
Análisis de circulaciones 2do nivel. 
Elevaciones principales 
  
                                                                                                                  
































   6              DOCUMENTACION DE PATOLOGIAS 
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8       SISTEMA ESTRUCTURAL 
La primera de las 
fotografías se muestran 
los módulos 
estructurales  y en la 
siguiente como estas 
soportan el voladizo de 
la parte posterior de la 
aulas. 
En esta se muestra la sección trasversal y como 
esta se remarcan los modulos estructurales con 
vigas invertidas en ambos sentidos. 
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El aporte  de esta investigación se convierte en significativa, por la calidad 
y cantidad de datos que se encontraron acerca del antiguo edificio de la 
Facultad de Agronomía, que se ubica en el campus central de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, este estudio es de mayor 
importancia porque funcionara como un puente hacia la valoración del 
patrimonio nacional. 
 
Este proyecto  que se presenta sobre el movimiento moderno, de forma 
teórica, histórica  y conceptual, se convierte en una vía principal  para 
comprender el porqué de la investigación. Quiere decir que será la 
plataforma de los datos recolectados hacia el valor y conocimiento de este 
movimiento. 
 
Se concluye que  la Antigua facultad de agronomía contiene  ideologías del 
Movimiento moderno que se dio en Latino América, por el análisis 
constructivo, la fecha de creación, materiales constructivos y 









                                                                                                                  










Se aporta un registro de datos y características tanto originales  como 
actuales de la antigua facultad de agronomía hoy ( Calusac), como una 
fuente de consulta del Movimiento Moderno en Guatemala, de manera 
quese podrán encontrar elementos tales como : Ideologías de Diseño , 
sistemas constructivos datos generales  y sus principales modificaciones 
que este ha sufrido a través del paso de los años. 
 
 
Este edificio ha sufrido maltratos, desgastes como alteraciones que se 
notan significativamente, ya que las autoridades y los usuarios desconocen 
y no entienden el valor que este aporta a la arquitectura guatemalteca del 
movimiento moderno causando daños irreversibles , de manera que se ha 
perdido el sentido original del conjunto arquitectónico, deformándolo en el 























Tomar en cuenta  que todos los datos recopilados en este documento, son 
reales que se pueden utilizar para el siguiente paso que es la protección  y 
resguarde total de las alteraciones, cambios  y eventos climáticos que este 
sufriera. 
 
Compartir el conocimiento que se tiene acerca del Movimiento moderno en 
Guatemala, comenzando por autoridades, profesionales y estudiantes, de 
esta manera se podrá  tomar en cuenta el valor e importancia que tiene la 
Antigua Facultad de Agronomía. 
 
Reconocer que por medio de la importancia del valor de estos inmuebles, 
cese la intervención  a l los edificios que tienen  estas características, para 
poder dictaminar si es necesario resguardarlo  o no, esto para que este 
legado arquitectónico de la universidad de San Carlos no siga siendo 
desvalorizado y se pierda en  ningún  momento. 
 
Este proyecto solamente es el inicio de la documentación de  la Antigua 
Facultad de Agronomía, y que es necesario agregar más información, por 
tanto es de suma importancia dar el valor necesario acerca del movimiento 
Moderno en Guatemala, para seguir investigando acerca de estos 
inmuebles, para que este estudio sea sopesado y tome fuerza hasta lograr 
el objetivo que es salvaguarda total y la reconstrucción de los originales, si 
este fuere el caso. 
RECOMENDACIONES: 
  
                                                                                                                  









Velar que de ninguna manera se realicen más alteraciones de cualquier 
naturaleza a la antigua Facultad de Agronomía, es decir no aumentar en 
bloques de ampliaciones o quitar elementos que le dan valor, por el motivo 
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